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診断には血沈およびレントゲンの透視を主とし,特 3) 治療は INAH,SM の併用で PASを始め他
殊な場合のみ直接撮影を行なうが,断層撮影,気管支 の薬剤は使用されておらず,一切の外科的療法は行な
造影等は不能であり,啄疾検査は塗沫のみで,培養は われていなかった｡
出来なかった｡ 4) 結核対策としてはバリ省衛生局の計 画 の下 に
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Note:KutaVillageiscomparativelywealthyonethatlocatesintheplainbetween
theAirportofBaliandtheCapitalofBali.
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